
































China’s Collective Forest Tenure Reform Trends and Performance Evaluation
——A Household Survey Based on the 1050 Farmers in 22 Provinces (Autonomous Regions and Municipalities)
He Donghang Zhu Dongliang Wang Wei Zhu Chunyan Guo Xiqing Dong Jing
Zhang Xianhong Xie Weimin
（Base for Forest Tenure Reform, Center of Chinese Rural Studies of Central China Normal University，Wuhan
430079）
Abstract: According to China’s 22 provinces (autonomous regions and municipalities) 76 villages 1050 households
survey data in 2011，from the microscopic point of view，follow-up observations of the collective forest tenure re⁃
form trends at the village, and its economic, social performance assessment . The survey shows that nearly 70% of
farmers received forestry propertry certification, compared with the forest tenure reform, contracting hill area of the
sample households is a total of about 10% of the increase; farmers still have some concerns on the stability of the na⁃
tional forestry policy; parts of the implementation of policies not in place；forest right mortgage loan policy imple⁃
mentation faces some difficulties. The study shows that with the deepening of the collective forest tenure reform，
farmers has increased investment in forest land；farmers income has increased; the social capital accumulation to the
forest industry，to improve social afforestation enthusiasm; initial development in the forest economy.
Key Words: collective forest tenure reform; village-based practice; tracking and monitoring; performance evalua⁃
tion






























































































































































































本数的 37.4%，同比下降了 5.2%；投入 500～1000元
的农户为 117 户，所占比例为 20.4%，同比增加了
0.3%；投入 1000～1500元的农户为 65户，占 11.4%，


























































































































































































































注：*表示在 10%水平下显著，**表示在 5%水平下显著，*** 表示在
1%水平下显著；X2,X3,X5,X8,X9,X10分别是劳动力数量、非农收入、林地
资源禀赋特征；对林权交易市场的了解程度、对林产品价格的了解程
度、采伐指标申请的难易程度。
表3 影响林地流转因素的回归横型
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地还以林改为契机，解决了大量涉林矛盾纠纷，推
动了乡村治理结构的改善，约 69%的农户认为林改
减少了村庄内的林地纠纷，75%的农户表示林区盗
砍盗伐现象减少了，也有 13%村庄因林改激发了原
来的一些历史遗留问题，但目前正在协调解决。从
我们的访谈了解到，有的村采取了“三必访、一实
地”的工作方法，有的村庄采取“三三制”的方式，还
有的村庄实行“一个矛盾、一名领导、一包到底”的
包案制方式。
6存在的主要问题
通过前文分析我们不难看出，林改给农民、林
区和林业带来了诸多正面的影响。即便如此，集体
林改政策实施还存在一些值得重视的问题。解决
这些问题，需要国家顶层设计创新和地方政府的通
力合作，才能收到更好的效果。
6.1几种状况影响农户增收
从我们目前在福建、江西、湖北等省的实地调
研情况看，林改后的林农收入变化情况大致有三
种：一是林改后林农确实得到较大实惠，增收明显，
福建的永安、江西的铜鼓部分林农就是属于这种情
况；二是林改中增收较少，且具有不可持续性；三是
林改后收入没有增加，反而可能隐性地减少，这种
类型不多。在福建省将乐县，林改前大部分的林子
已经转给林业公司经营，但是林农的平常的生活用
材仍然可以免费获取。林改后由于林业收益提升，
公司不再允许林农上山砍伐任何林木，林农使用木
材，必须通过市场购买，这样意味着林改后他们的
收入反而减少了。
必须注意的是，林农的增收有暂时性增收和持续
性增收两类，前面一类的增收是短暂的，不可持续的，
如有的村把村集体的山林一次性招投标拍卖，从中每
个农户得到一笔分成收益，这种收益是暂时的，不可
持续的；另一种增收是可持续的，如林农通过增加投
入，随着林木的自然生长，收入会持续增长。
6.2 各省林改综合绩效不均衡，有的省林改绩效尚
不明显
各省对林改的态度是结合自己的林权变革历
史、所处区位特点以及集体林权的现状，对集体林
改的政策态度也有所不同。福建、江西属于试点省
份，地方政府最为重视，成效也最为显著；湖北、云
南等省也算是林改成效比较显著的省份，而类似广
东及其他的一些省份，则进展相对缓慢，当地有的
乡镇、村甚至没有听说有林改这回事。之所以出现
这个问题，主要原因是一些在 20世纪 80年代初期
“林业三定”工作到位的地方，认为集体林改只是确
权发证，没有新的举措；二是有的地方政府因为在
林改前已经把大量的集体林地流转给各类企业，不
少地方政府也通过租赁集体林地组建了国营林场，
这样“承包到户”的林改必然会影响地方政府的利
益，因此这些地方的政府迟迟不肯推进集体林改进
程；三是地方政府出于维护地方社会稳定的考虑，
他们担心搞林改会触动已有的利益分配格局，引发
矛盾和纠纷，不敢大力宣传中央政策。还有如果没
有足够的财政转移支付，林改将使原本就不宽裕的
村财、乡镇乃至县级财政的处境更加艰难。
6.3有的林权抵押贷款优惠政策在实践中操作性不
强，抵押手续繁杂，农户无法将林木资产变为
“流动资本”，成为他们的“绿色银行”
原因在于，一是林权林木资产评估难，不仅权
威机构和人才极度缺乏，而且林权物权的评估尺度
难以把握，尤其是国家林业政策多变的情况下，更
难评估林权资产。二是林权抵押贷款的申请发放
与贷款的需求时间倒置错位。很多地方规定，过了
3年的林木培育期之后才可能以此片林子来申请抵
押贷款，而林农需要林业贷款一般是在此 3年前的
植树造林时期。三是小额贷款的门槛高，手续繁
琐，评估难，这些困难对于分散在乡下且交通不便
的山区的申请小额贷款的林农更是觉得不划算。
四是贷款时间过短。目前的贷款年限一般为3年以
内。五是银行对林权抵押贷款的限制。如在一些
省份，商业银行不愿意办理这种被认为是高风险的
行业贷款。
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